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	 ss.VI-IV	 	Etapa	de	configuración	de	la	cul-
tura	castreña
	 218-133	 	Roma	se	 adueña	del	Mediterrá-
neo
	 	 	Conquista	 de	 Hispania	 excepto	
el	Norte
	 197	 	Provincias	Citerior y Ulterior
	 ss.III-I	 	Esplendor	de	la	cultura	castreña	
prerromana
	 	 	Prosigue	 utilización	 de	 objetos	
de	bronce
	 139	 	Quinto	Servilio	Cepión	en	terri-
torio	galaico
	 138-137	 	Decimo	 Junio	 Bruto,	 procónsul	
de	la	Ulterior,	vence	a	una	coa-
lición	de	lusitanos	y	galaicos
	 	 	Expedición	 romana	 a	 suelo	 ga-
laico:	toma	de	Talabriga
	 133	 	Asedio	y	conquista	de	Numancia
	 132-109	 	Paz	en	la	Península
	 109-94	 	Levantamientos	de	los	lusitanos
 104  Las aquilae	 como	 emblema	 de	
las	legiones
	 79-72	 Sertorio	en	la	Meseta	norte
	 68	 	Julio	César	cuestor	en	la	provin-
cia	Ulterior
	 61-60	 	Propretura	 de	 César:	 campañas	
contra	 lusitanos	 (Mons Hermi-
nius)	y	galaicos
	 	 César	llega	a	Brigantium
	 58-50	 Guerra	de	las	Galias
	 56	 Consulado	de	César
	 55	 	Primer	 triunvirato:	 Hispania	 en	
manos de Pompeyo
	 49	 	César	en	Hispania	para	combatir	
a pompeyanos
	 48	 Regreso	de	César	a	Roma
	 	 Batalla	de	Farsalia
	 	 Asesinato	de	Pompeyo
	 46	 De	nuevo	César	en	Hispania
	 	 	Los	 pompeyanos	 derrotados	 en	
Tapso
 45  Ategua	en	manos	cesarianas
	 	 	Victoria	de	César	sobre	los	pom-
peyanos en Munda
	 44	 	Asesinato	de	César
	 43	 	Reconstrucción	 de	 algunas	 le-
giones	veteranas
	 	 	Acuerdo	 de	 Módena:	 triunvira-
to	de	Octavio,	Marco	Antonio	y	
Lépido
	 42	 	Hispania	corresponde	a	Lépido
	 	 	Batalla	de	Filipos
	 40	 	Tratado	 de	 Brindisi:	 Hispania 
para	Octavio
	 	 	Cneo	 Cornelio	 Balbo	 primer	
cónsul	provincial
	 39-37	 	Cn.Domicio	Calvino	combate	 a	
los	cerretanos
	 38-36	 	Octavio	contra	Sexto	Pompeyo
	 36-35	 	Marco	Antonio	contra	los	partos
	 35-34	 	Octavio	en	el	Ilírico
	 36-33	 	Triunfos	 de	 generales	 romanos	
sobre	suelo	hispano
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	 32	 L.Cornelio	Balbo	cónsul
	 31	 Batalla	de	Accio
	 30	 	Cleopatra	 y	 Marco	 Antonio	 se	
suicidan
	 	 	Egipto	provincia	romana
	 30-14	 	Reformas	militares	de	Augusto
	 29-19	 	Guerras	astur-cántabras
	 29	 	Estatilio	Tauro	contra	cántabros	
y	astures
	 29-27	 	Marco	Licinio	Craso	contra	esci-
tas	y	bastarnos
	 29-7	 	Estrabón	escribe	su	Geografía
	 28	 	Mesala	Corvino	pacifica	Aquita-
nia
	 	 	Calvisio	Sabino	vence	a	los	cán-
tabros
	 27	 	Octavio	recibe	el	título	de	Augus-
to:	organización	del	Principado	
	 	 	Reorganizaciónadministrativa:	
la	Ulterior	dividida	(Bética	y	Lu-
sitania)
	 26-25	 	Augusto	 en	 Hispania:	 campaña	
contra	los	cántabros
	 	 	El	 general	 romano	 G.Antistio	
participa	en	combates
	 	 	Publio	 Carisio,	 legado	 imperial	
de	la	provincia	de	Lusitania,	con-
tra	los	astures
	 	 Regreso	de	Augusto	a	Roma
	 25	 	Carisio	rechaza	a	los	astures	ha-
cia	Lancia
	 	 Fundación	de	Emerita Augusta
	 24	 	Victoria	 de	 L.Elio	 Lamia	 sobre	
poblaciones	del	Norte
	 	 	Erección	 de	 las	 Aras	 Sestianas	
en	costa	cantábrica
	 23-22	 	Campaña	contra	los	etíopes	en	el	
sur	de	Egipto
	 22	 	Nuevos	combates	en	el	Norte	pe-
ninsular:	 Cayo	 Furnio	 y	 Publio	
Carisio
	 20	 	Campaña	contra	los	gétulos	en	el	
norte	de	África
	 19	 	Sometimiento	 definitivo	 de	 las	
poblaciones	 del	 Norte:	 victoria	
de	Agripa
	 18	 	Las	 legiones	 V Alauda y VIIII 
Hispana	parten	hacia	Germania	
e	Iliria
	 17	 	Derrota	frente	a	los	germanos:	la	
legión	V Alauda	pierde	su	aquila
	 16	 	Campaña	contra	 sármatas	y	pa-
nonios
	 15	 Bronce	del	Bierzo
	 	 	Segundo	viaje	de	Augusto	a	His-
pania
	 	 Conquista	de	Recia	y	Nórico
	 15-14	 	Segunda	 reorganización	 admi-
nistrativa	 de	 las	 provincias	 his-
panas	con	Augusto
	 	 	Reparto	 provincial	 con	 senado:	
Bética	senatorial
	 14	y	ss.	 	Prosigue	 reducción	 del	 ejército	
de	guarnición	en	el	Norte	penin-
sular
	 	 	Primeros	reclutamientos	de	astu-
res	como	auxiliares
	 13-8	 Ocupación	de	Panonia
	 12-9	 	Campañas	de	Druso	en	Germa-
nia
	 9	 Muerte	de	Druso
	 	 Germania	provincia	romana
	 4	 Muerte	de	Herodes	en	Judea
	 1-14	d.C.	 	Fundación	de	centros	coloniales	
en	suelo	hispano
	 	 	Inicio	de	la	remodelación	de	los	
castros
	 	 	Mejora	de	las	vías	de	comunica-
ción
	 9	 	El	Ilírico	dividido	en	dos	provin-
cias:	Panonia	y	Dalmacia
	 9-10	 	Ara	 dedicada	 a	 Augusto	 en	 la	
Campa	Torres	(culto	imperial)
	 9	y	ss.	 	Prosiguen	campañas	contra	ger-
manos
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 10  La Legio II Augusta	se	dirige	al	
Rín
	 14-37	 Tiberio	emperador
	 	 	Intensificación	 de	 los	 recluta-
mientos	militares	de	astures
	 	 	Urbanización	 de	 los	 núcleos	 de	
población
	 	 Sublevación	en	la	Bética
	 14	 	Motín	de	las	legiones	de	Panonia	
y	Germania
	 15	 Mesia	provincia	romana
	 17	 Capadocia	provincia	romana
	 17-24	 	Sublevación	 de	 Tacfarinas	 en	
África
	 25	 	Calpurnio	 Pisón,	 legado	 impe-
rial,	asesinado
	 28	 	Campaña	contra	 los	 frisones	 en	
el	bajo	Rín
	 31	 	Ejecución	 de	 Sejano,	 prefecto	
del	pretorio
	 34-35	 	Campaña	 de	 Vitelio	 contra	 los	
partos	en	Siria
	 37-41	 Calígula	emperador
	 39	 	Formación	de	las	legiones	XV	y	
XXII
	 	 	Numidia	 como	 distrito	 militar	
(legión	III	Augusta)
	 ca.39	 	La	legión	IIII	Macedonica	aban-
dona	Hispania
	 40	 Mauritania	provincia	romana
	 41-54	 Claudio	emperador
	 42	 	Mauritania	 en	 dos	 provincias:	
Tingitana	y	Cesariense
	 43	 Invasión	de	Britania
	 44	 Provincia	de	Judea
	 46	 Tracia	provincia	romana
	 53	 Nace	Trajano	en	Italica
	 54-68	 Nerón	emperador
	 	 Sublevación	de	los	astures
	 58-63	 Guerra	contra	los	partos
	 58-68	 	Otón	legado	imperial	en	Lusitania
	 61	 	Campaña	 contra	 los	 druidas	 y	
sublevación	de	Boudicca
	 60-68	 	Galba	legado	imperial	en	la	Cite-
rior	Tarraconense
 ca.62  La Legio X Gemina	 abandona	
Hispania
	 67-70	 Primera	guerra	judaica
	 68	 	Sublevación	de	Julio	Vindex	en	
Galia
	 	 	Levantamiento	de	Galba	en	His-
pania	con	la	legio VI Victrix
	 	 	Reclutamiento	 de	 la	 legio VII 
Gemina	por	Galba
 69  La legio VI Victrix	 abandona	el	
Norte	peninsular
	 69-79	 Vespasiano	emperador
	 	 	Reorganización	 administrativa:	
conventus iuridici
	 ca.60-80	 	Estela	 funeraria	 de	 Nicer	 (La	
Corredoira,	Vegadeo)
	 70	 Llega	la	legio I Adiutrix
	 70-74	 	Supresión	temporal	de	acuartela-
mientos	legionarios	en	territorio	
hispano
	 70	 	La	legión	VII	Galbiana se con-
vierte	en	VII	Gemina 
	 72-73	 	Conquista	de	las	últimas	fortale-
zas	judías
	 74	 	Regreso	definitivo	de	la	legio VII 
Gemina
	 	 Hispania	recibe	el	ius Latii
	 ca.60-80	 	Estela	 funeraria	 de	 Nicer	 (La	
Corredoira,	Vegadeo)
	 75	 	Rebelión	fallida	de	los	moros	en	
Mauritania
	 76	 Nace	Adriano	en	Italica
	 77-84	 Agrícola	en	Britania
	 79-81	 Tito	emperador
	 81-96	 Domiciano	emperador
	 	 	Prohibición	 extensión	 de	 viti-
cultura
	 	 	Auge	de	las	explotaciones	mine-
ras	de	oro
	 81-84	 	Estatutos	municipales	 de	Mala-
ca y Salpensa
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	 83	 	Configuración	de	la	legión	I	Mi-
nervia
	 83-85	 	Combates	 con	 los	 chattos	 en	
Germania
	 86	 	Mesia	 en	dos	provincias:	Supe-
rior	e	Inferior
	 86-88	 Contra	los	dacios	en	el	Danubio
	 88-89	 	Sublevación	de	Saturnino	 (Ger-
mania	Superior)
	 89	 	Los	 distritos	 de	 Germania	 Su-
perior	 e	 Inferior	 convertidos	 en	
provincias	romanas
	 90-92	 	Campañas	 contra	 los	 sármatas	
en	el	Danubio
	 93	 Dalmacia	sin	tropas	legionarias
	 ca.90-100	 	Fecha	probable	de	la	estela	fune-
raria	de	la	hija	de	Talavo	(Corne-
llana,	Salas)
	 fin	s.I	 	Epitafio	 de	 Flavio	 Cabarco	
(Ablaneda,	Salas)
	 	 	Insacripción	de	Vendirico	(Santa	
María	del	Naranco,	Oviedo).	
	 98-117	 Trajano	emperador
	 	 	Remodelación	de	 los	castros	de	
los	astures
	 	 	Ley	minera	de	Aljustrel	(lex me-
talli Vipascensis)
	 ca.80-120	 	Datación	aproximada	de	la	este-
la	de	Valduno	(Las	Regueras)
	 	 	Estela	 de	Oculatio	 (Villamayor,	
Piloña)
	 101-102	 Primera	guerra	dácica
	 105-106	 Segunda	guerra	dácica
	 	 Dacia	provincia	romana
	 107	 	Panonia	 en	 dos	 provincias:	 Su-
perior	e	Inferior
	 108	 	Configuración	 de	 la	 legión	 II	
Traiana
	ca.100-120	 	Altar	dedicado	a	Júpiter	 (Serra-
pio,	Aller)
	 	 	Fecha	 probable	 del	 altar	 con-
sagrado	 a	Fortuna	 de	 los	 baños	
(Pumarín,	Gijón)
	 114-117	 	Guerra	contra	los	partos
	 	 	Mesopotamia,	Armenia	y	Asiria	
provincias	romanas
	 117-138	 	Adriano	emperador
	 	 	Poblados	mineros	de	nueva	crea-
ción	en	el	Norte	peninsular	(co-
ronas)
	 117	 	Abandono	 de	 las	 conquistas	
orientales	de	Trajano
	 118	 	División	de	Dacia	en	Superior	e	
Inferior
	 119-122	 	Sublevación	de	los	brigantes	en	
Britania
	 	 	Posible	destrucción	de	la	legión	
VIIII Hispana
	 ca.120	 	Inscripciones	 de	 Gayo	 Sulpicio	
Úrsulo	halladas	en	Ujo	(Mieres)
	 121-122	 Viaje	de	Adriano	a	Hispania
	 122-128	 	Construcción	del	muro	de	Adria-
no
	 124	 	División	 de	 Dacia	 Superior	 en	
dos:	Dacia	Apulense	y	Dacia	Po-
rolisense
	 132-135	 Segunda	guerra	judaica
	 	 	Judea	 se	 convierte	 en	provincia	
(Siria	Palestina)
	 134	 	Campaña	 contra	 los	 alanos	 en	
Armenia
	 138-161	 	Antonino	Pío	emperador
	 	 	Tropas	hispanas	reprimen	incur-
siones	moras	en	Bética
	 	 	Primeras	villae	en	rasa	litoral	de	
Asturias
	 139-144	 	Nuevas	campañas	contra	los	ala-
nos
	 mitad	s.II	 	Estela	 funeraria	 de	Elano	 (Soto	
de	Cangas	de	Onís)
	 145-155	 	Construcción	del	muro	de	Anto-
nino
	 158	 	Incursiones	de	los	caledonios	en	
Britania
	 161-180	 	Marco	Aurelio	(hasta	180)	y	Lu-
cio	Vero	(hasta	169)	emperadores
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	 	 	Primeros	 síntomas	 de	 debilita-
miento	de	los	aprovechamientos	
mineros
	 162-166	 	Combates	 contra	 los	 partos	 en	
Armenia	y	Mesopotamia
	 166-169	 	Incursiones	 de	 los	marcomanos	
en	el	norte	de	Italia
	 166	 	La	peste	azota	el	territorio	hispa-
no
	 169-175	 	Combates	en	el	Danubio	contra	
marcomanos,	cuados	y	sármatas
	 2ª	mit.II	 	Epitafio	de	Accuana	(Torrevega,	
Llanes)
	 172-173	 	Incursiones	moras	en	suelo	his-
pano
	 175	 	Sublevación	de	Avidio	Casio	en	
Siria
	 177	 	Nuevas	 incursiones	 moras	 en	
Hispania
	 178-180	 	Se	reanudan	combates	en	el	Da-
nubio
	 180-192	 Cómodo	emperador
	 181-184	 	Enfrentamiento	 con	 los	 caledo-
nios
	 184-186	 	Combates	contra	sármatas	y	da-
cios
	 185	 Revuelta	militar	en	Britania
	 188	 	Primeras	 sublevaciones	 bagau-
das:	Materno
	 192-193	 Pértinax	emperador
	 193	 Didio	Juliano	emperador
	 193-211	 Septimio	Severo	emperador
	 	 	Abandono	de	 los	 poblados	 cas-
treños
	 194-196	 Primera	guerra	pártica
	 195-197	 	Represión	 de	 los	 partidarios	 de	
Clodio	Albino
	 197	 	Britania	 en	 dos	 provincias:	 Su-
perior	e	Inferior
	 197-199	 Segunda	guerra	pártica
	 206-208	 Disturbios	en	ambas	Panonias
	 Fin	s.II	 	Auge	 de	 las	 villae	 astur-roma-
nas
	 	 	Fecha	probable	de	 la	estela	an-
tropomorfa	de	Molleda	(Corve-
ra)
	 211-217	 	Caracalla	 (hasta	 217)	 y	 Geta	
(hasta	212)	emperadores
	 212	 	Concesión	 ciudadanía	 romana	
a	 todos	 los	habitantes	 libres	del	
Imperio	 (Constitutio Antoninia-
na)
 c.214-236  Hispania nova Citerior Antoni-
niana:	 el	 Noroeste	 nueva	 pro-
vincia	romana
	 	 	Revitalización	y	ruina	de	las	ex-
plotaciones	auríferas
	 216-217	 	Caracalla	 contra	 los	 partos	 en	
Mesopotamia
	 218	 	La	 legión	 III	 Gallica	 proclama	
emperador	a	Heliogábalo
	 	 	Sublevación	 y	 disolución	 de	 la	
legión	III	Gallica
	 222-235	 Alejandro	Severo	emperador
	 222	 	Rehabilitación	 de	 la	 legión	 III	
Gallica
	 227-228	 	Incursiones	bárbaras	en	Panonia	
Inferio
	 231	 	Formación	de	la	legión	IIII	Itali-
ca
	 231-232	 Combates	con	los	persas
	 234-235	 	Contra	 los	 germanos	 en	 el	 alto	
Rín
	 235-268	 Período	de	la	anarquía	militar
	 235-238	 	Campañas	 de	Maximino	 contra	
sármatas	y	germanos
	 238	 	Disolución	 de	 la	 legión	 III	Au-
gusta
	 242-244	 	Gordiano	III	contra	los	persas	en	
Mesopotamia
	 ca.250	 	Lápida	 funeraria	 de	 Bovecio	
(Collía,	Parres)
	 249-251	 	Decio	emperador
	 252	 	La	 peste	 asola	 nuevamente	 la	
Península	Ibérica
	 253	 Campaña	contra	los	godos
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	 	 	Rehabilitación	 de	 la	 legión	 III 
Augusta
	 258-268	 	Invasión	de	francos	y	alamanes
	 	 	El	 Imperio	 galo:	 Victorino-Le-
liano-Tétrico-Póstumo
	 260	 	Valeriano	derrotado	y	prisionero	
de	los	persas
	 267	 	Monumento	 funerario	 de	 Am-
mia	Caelionica	(Cofiño,	Parres)
	 268-284	 Los	emperadores	ilirios
	 	 	Fase	 de	 reconstrucción	 del	 Im-
perio
	 268	 Campaña	contra	los	alamanes
	 272-273	 Aureliano	destruye	Palmira
	 275	 Los	godos	en	Asia	Menor
	 276	 	Segunda	 invasión	 de	 francos	 y	
alamanes:	Astorga	y	el	Noroeste	
involucrados
	 283-284	 	De	nuevo	contra	los	persas
	 285-305	 Diocleciano	emperador
	 	 	División	 administrativa	 de	His-
pania	en	seis	provincias
	 	 	Asturias	en	el	marco	de	Gallae-
cia
	 285-286	 	Maximiano	derrota	a	los	bagau-
das	en	Galia
	 	 	Ejecución	de	 soldados	de	 la	 le-
gión	tebana
	 290	 	Posible	 datación	 del	 epitafio	 de	
Voconia	Careca	(Corao,	Cangas	
de	Onís)	(328	de	la	era	consular)
	 293	 La	Tetrarquía
	 297	 	Creación	 de	 la	 diócesis	 de	 las	
Hispanias
	 Fin	s.III	 	Recrudecimiento	revueltas	cam-
pesinas	(bagaudas)
	 306	 Concilio	de	Elvira
	 313	 Reunión	de	Carnuntum
	 	 	Programa	 político-religioso	 de	
Milán
	 318	 Condena	de	Arriano
	 325	 Osio	preside	el	concilio	de	Nicea
	 330	 Fundación	de	Constantinopla
	 330-360	 	Descontento	 social	 y	 revueltas	
campesinas
	 339	 	Monumento	 funerario	 de	 Flavo	
(Collada	 de	 Zardón,	 Cangas	 de	
Onís)	(377	de	la	era	consular)
	 350	 	Usurpación	de	Magno	Magnen-
cio
	 361-363	 	Juliano	emperador:	vuelta	al	pa-
ganismo	tradicional
	 378	 Batalla	de	Adrianópolis
	 380	 Concilio	de	Caesaraugusta
	 	 Movimiento	priscilianista
	 385	 Las	Baleares	provincia	romana
	 	 	Hispania	en	la	prefectura	de	las	
Galias
	 	 Bracara	capital	de	Gallaecia
	 389-391	 	Prohibición	 de	 los	 cultos	 paga-
nos
	 392	 Estilicón
	 395	 	División	 del	 Imperio:	 Honorio	
en	Occidente
	 400	 I	Concilio	de	Toledo
	 409	 	Invasión	 de	 suevos,	 vándalos	 y	
alanos
	 410	 Alarico	saquea	Roma
	 	 	Prosiguen	las	rebeliones	campe-
sinas
	 411	 Los	suevos	en	Galicia
	 436	 	Posible	datación	de	 la	estela	de	
Dovidena	 (Coraín,	 Cangas	 de	
Onís)	(474	de	la	era	consular)
	 440-443	 	Auge	del	movimiento	bagáudico
	 444	 	Posible	datación	de	la	inscripción	
funeraria	 de	Flavia	 (Gamonedo,	
Onís)	(482	de	la	era	consular)
	 446-458	 	Los	 suevos	en	el	Occidente	pe-
ninsular
	 447	 	Carta	de	León	I	a	Toribio	de	As-
torga	contra	los	priscilianistas
	 455	 	Teodorico	II:	batalla	del	Órbigo	
y	 destrucción	 de	 la	 supremacía	
de	los	suevos
	 460	 	Los	visigodos	en	Galicia	contra	
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la	facción	sueva	apoyada	por	el	
campesinado	descontento
	 463	 	Teodorico	 refuerza	 las	 posicio-
nes	en	Galicia
	 466	 	Eurico	 rey	 visigodo:	 Lusitania	
y	Tarraconense	en	su	poder.	Los	
Campos	Góticos
	 476	 	Final	del	Imperio	en	Occidente:	
Rómulo	Augústulo
	 494-506	 	Dominio	visigodo	en	la	Tarraco-
nense	y	asentamientos	de	pobla-
ción
